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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 
ADESCO Asociación de Desarrollo Comunal  
ANDRYSAS Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas  
Bo. Barrio 
CAM Cuerpo de Agentes Municipales 
CMPV Comité Municipal de Prevención de la Violencia 
Col. Colonia 
Com. Comunidad 
CONAMYPE Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa 
CONNA Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
Ctn. Cantón 
ENPV Estrategia  Nacional de Prevención de la Violencia 
FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas  
FUNDE Fundación Nacional para el Desarrollo 
GTZ/GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
INDES Instituto Nacional de los Deportes 
INJUVE Instituto Nacional de la Juventud 
ISDEMU Instituto Salvadoreños para el Desarrollo de la Mujer 
ISNA Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia  
M&E Monitoreo y evaluación 
MINED Ministerio de Educación 
MINSAL Ministerio de Salud 
MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
N/A No aplica 
NNAJ Niños Niñas Adolescentes Jóvenes  
ONG Organización No Gubernamental  
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
PGR Procuraduría General de la República  
PMPV Plan Municipal de Prevención de Violencia 
PNC Policía Nacional Civil 
PREPAZ Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz 
Res. Residencial 
Rpto. Reparto 
SIBASI Sistema Básico de Salud Integral 
UCSFI Unidad Comunitaria de Salud Familiar de nivel Intermedio 
UMA Universidad Modular Abierta 
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund 
Urb. Urbanización 
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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INTRODUCCIÓN 
El presente Plan operativo anual 2016, en adelante POA, ha sido elaborado por el Comité 
Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) de Sonsonate con la asistencia técnica de la 
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y financiado por el Proyecto SolucionES, en el 
marco del  componente 1, dirigido al fortalecimiento de las capacidades de los Comités 
Municipales de Prevención de la Violencia.  
Su contenido se deriva del Plan estratégico participativo para la prevención de la violencia en el 
municipio de Sonsonate 2016-2020 “Participar para prevenir, prevenir para convivir”, en adelante 
PEMPV. El cual tiene como propósito contribuir a la construcción de un municipio más seguro, 
para lo cual prevé la implementación de acciones dirigidas a la reducción de las vulnerabilidades 
asociadas con riesgos de violencia, al fortalecimiento de los factores de protección, a la creación 
de políticas públicas municipales y al fortalecimiento de la institucionalidad local, para hacerle 
frente a las crecientes amenazas a la seguridad de la ciudadanía.  
En otras palabras, el POA es la herramienta que guiará el trabajo del CMPV en 2016, en 
consonancia con los objetivos, estrategias y las líneas de acción definidas en el PEMPV. Además, 
con miras a desarrollar una intervención más eficiente, el plan focaliza sus acciones en un grupo 
de comunidades y factores que fueron priorizados conforme a un conjunto de criterios y análisis 
durante el proceso de la planeación estratégica.  
Alcanzar los resultados que se persiguen con este plan requiere la participación coordinada de los 
distintos sectores, comunidades e instituciones operadoras de programas de prevención de 
violencia, de forma que se eleven las probabilidades de mejorar la convivencia social en el 
municipio, reducir los factores que generan violencia y construir una auténtica cultura de paz, en 
un marco de seguridad humana que vele por los derechos de los grupos más vulnerables: niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y jóvenes. 
Es importante reconocer que durante todo el proceso de planificación, se ha contado con la 
participación activa de las instituciones que conforman el CMPV y de la municipalidad de 
Sonsonate, instancias responsables de liderar las acciones aquí contempladas. 
La ejecución de este plan tiene un costo total estimado de USD $182,000, de los que la 
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  IDENTIDAD Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CMPV CAPÍTULO 1.
 
1.1 VISIÓN DEL CMPV DE SONSONATE 
Ser los referentes de la seguridad ciudadana en Sonsonate, asegurando las condiciones para que 
sus habitantes ejerzan plenamente sus derechos. 
 
1.2 MISIÓN DEL CMPV DE SONSONATE 
Liderar  la  coordinación y cooperación, la participación intersectorial y la ejecución de acciones 
estratégicas en pro de la seguridad ciudadana del municipio de Sonsonate. 
 
1.3 VALORES DEL CMPV DE SONSONATE 
 
Transparencia Nuestra gestión es de cara a la ciudadanía y, por tanto, está sujeta al 
escrutinio público, según las regulaciones de ley. 
Solidaridad Trabajamos con los sectores poblacionales más afectados y vulnerables 
a la violencia. 
Trabajo con igualdad Todas las personas, sin distinción alguna, somos sujetas de derecho. 
Promovemos la equidad de género y trabajamos sin discriminación de 
otras condiciones dadas por la edad, color de piel u otra condición social 
de las personas. 
Abnegación Anteponemos a nuestros intereses personales el trabajo en beneficio de 
la población. 
Concertación Dialogamos como mecanismo para lograr acuerdos y tomar decisiones. 
Liderazgo Adoptamos siempre una actitud positiva y demostramos  iniciativa ante 
las adversidades y las oportunidades de trabajo. 
 
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CMPV DE SONSONATE 
El Comité Municipal de Prevención de Violencia del municipio de Sonsonate es un espacio de 
trabajo integrado por representantes de las instituciones públicas del Estado con presencia local, 
sector privado y ONG. Está liderado por la municipalidad de Sonsonate: presidido por el alcalde 
municipal, y otras tres personas que desempeñan  las funciones de Secretario Técnico y dos como 
equipo de apoyo. 
De manera operativa, el CMPV se divide en tres mesas de trabajo, las que a su vez conforman 
comisiones específicas para trabajar de acuerdo a los temas que les competen: 
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Mesa de Familia y Género: tiene como finalidad fortalecer la cohesión de la familia, atendiendo 
conjuntamente bajo este enfoque los temas de niñez, adolescencia, juventud, género y mujer. 
Mesa de Convivencia Participación Ciudadana y Educación: fomenta la convivencia, la 
organización y la participación de la ciudadanía alrededor del tema, además de atender temas 
específicos en el ámbito escolar.    
Mesa de Seguridad: da seguimiento y analiza el comportamiento de los indicadores  de violencia y 
criminalidad en el municipio de Sonsonate, a partir de los cuales se toman decisiones para el 
trabajo de todas las instituciones. 
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 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL POA CAPÍTULO 2.
Los elementos del PEMPV sobre los que se ha construido este POA,  son los siguientes: 
2.1 ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS  
Al concentrarse en un territorio focalizado se pretende que el CMPV y la municipalidad de 
Sonsonate aumenten las probabilidades de tener un mayor impacto en la reducción de los 
factores de riesgo y la ampliación de los factores de protección, como producto de la ejecución de 
este plan. En el siguiente mapa los territorios prioritarios para la ejecución del Plan se marcan en 
amarrillo y se describen a continuación. 
Territorios prioritarios para la ejecución del Plan Estratégico Participativo para la Prevención de 
la Violencia en el Municipio de Sonsonate 2016 - 2020 
Fuente: Observatorio Municipal de la Violencia 
 
Sector 2 
Es el territorio definido para la implementación del Proyecto SolucionES. Concentra la mayor 
infraestructura educativa, deportiva y de recreación –asociada a los factores protectores que 
existen– en el área urbana del municipio. Sus principales núcleos poblacionales son: Bo. 
Mejicanos, Col. 14 de Diciembre, Col. Atonal, Col. Santa María, Res. Maya, parte del Ctn. Loma del 
Muerto, Com. Oseas Perla y también incluye otras comunidades aledañas de menor tamaño. 
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Sectores  1, 3, 4, 5, 7 y 8 
Son el territorio definido para la implementación del Plan El Salvador Seguro, y junto al Sector 2, 
agrupan la mayor parte del casco urbano del municipio. Los principales núcleos residenciales que 
se ubican en estos sectores son: Bo. El Centro, Bo. Veracruz, Bo. El Ángel, Col. Aída, Col. 
Sensunapán I y II, Urb. Tatopa, Urb. Ciudad Palmeras, Lot. Asturias, Col. Santa Marta, Col. El 
Balsamar, Col. Gringüelos, Col. Angélica, Urb. Landovar, Col. Santísima Trinidad, Col. Villa Lilian, 
Col. San Antonio, entre otras comunidades aledañas de menor tamaño.   
2.2 FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS  
Asociados a la delincuencia, violencia e inseguridad, se identifican un conjunto de situaciones o 
características que aumentan el riesgo tanto de que una persona infrinja la ley, como de que 
resulte ser víctima de un delito. Entre los factores de riesgo identificados, que tienen relación con 
aspectos individuales, familiares, sociales, económicos, culturales y de contexto, se encuentran 
variables como pobreza y desempleo, deserción escolar, exclusión social (especialmente en el caso 
de los jóvenes), familias disfuncionales, padres negligentes, violencia intrafamiliar, discriminación 
y exclusión, degradación del medio urbano y de los lazos sociales, vigilancia inadecuada de lugares 
y disponibilidad de bienes fáciles de transportar y reducir (ONU-HABITAT, 2010). 
Con el fin de identificar aquellos que ameritan una intervención prioritaria y sobre los cuales, de 
acuerdo a las capacidades locales, pueden diseñarse estrategias para su reducción y prevención, el 
listado de factores de riesgo fue sometido a un ejercicio de análisis por parte del CMPV. Durante la 
jornada de planificación, los integrantes del CMPV discutieron y llegaron a un consenso sobre 
cuáles son los factores de riesgo de alta prioridad sobre los que debe actuar este plan. Este 
ejercicio de análisis dio como resultado los factores de riesgo crítico siguientes: 
 Desempleo  
 Deserción escolar y baja escolaridad 
 Violencia escolar  
 Violencia sexual 
 Familias disfuncionales  
 Embarazos en adolescentes 
 Zonas con riesgo situacional 
 Falta de organización y participación comunitaria  
 Consumo de drogas  
 
2.3 FACTORES DE PROTECCIÓN PRIORIZADOS 
Los factores de protección son aquellos que contribuyen a crear o reforzar la resistencia de las 
comunidades, grupos e individuos frente a los factores de riesgo (MJSP, 2013, pág. 26). 
Durante la fase de diagnóstico participativo y en las consultas sectoriales y territoriales, se 
identificaron diversos factores de protección, generalmente asociados a la existencia de 
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instituciones, organizaciones y proyectos, que tienen el potencial de reducir la vulnerabilidad 
social de diferentes  sectores o grupos poblacionales. 
En las jornadas de planificación los integrantes del CMPV discutieron y analizaron para llegar a un 
consenso sobre cuáles son los factores de protección prioritarios sobre los que debe actuar este 
plan. Como resultado de este ejercicio se determinaron los factores de protección prioritarios que 
se encuentran a continuación: 
 Las ADESCO 
 Las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (EITP) 
 Comités comunitarios de prevención de la violencia 
 Comités de seguridad escolar y otras organizaciones estudiantiles 
 Tejido socio-institucional agrupado en el CMPV y el Gabinete Departamental  
 Espacios e infraestructuras para la convivencia 
 Alcaldía municipal y sus unidades sociales 
 Oferta de talleres y capacitaciones en: liderazgo juvenil, prevención de la violencia de 
género y formación laboral 
 Programas deportivos 
 Iglesias y sus programas sociales 
 
2.4 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRAÉGIO 
Contribuir a la construcción de un municipio de Sonsonate más seguro. 
2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
1. Reducir vulnerabilidades asociadas con riesgos de violencia y aumentar factores protectores. 
2. Crear las condiciones locales que permitan que la población sea la protagonista de la seguridad 
ciudadana en el municipio de Sonsonate. 
3. Fortalecer las capacidades y competencias del CMPV y la municipalidad de Sonsonate para 
prevenir la violencia. 
2.6 ESTRATEGIAS 
1.1  Creación e implementación de políticas públicas municipales que permitan atender de 
manera focalizada  a las poblaciones de niñez, adolescencia,  juventud y mujeres. 
1.2  Acercar los servicios del Estado, relacionados con la prevención de la violencia, a los 
territorios y poblaciones prioritarias para reducir los riesgos, incrementar la protección y la 
resiliencia.  
1.3  Reducir los factores  de riesgo situacionales.  
2.1  Fortalecer la organización y participación comunitaria para la prevención de la violencia. 
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3.1  Formación y capacitación técnica continua para el CMPV en temáticas especializadas o afines 
a la prevención de la violencia. 
3.2  Fortalecimiento del Observatorio Municipal de la Violencia. 
3.3  Difundir el trabajo del CMPV y sus resultados, para informar a la ciudadanía y para contribuir 
a mejorar  la percepción ciudadana. 
3.4  Involucrar al CMPV en la toma de decisiones  y en la ejecución de acciones estratégicas en el 
marco de programas y proyectos que se ejecuten en el municipio de Sonsonate. 
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 PLAN OPERATIVO 2016 CAPÍTULO 3.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. REDUCIR VULNERABILIDADES ASOCIADAS CON RIESGOS DE VIOLENCIA Y AUMENTAR FACTORES PROTECTORES. 
Estrategia 1.1 Creación e implementación de políticas públicas municipales que permitan atender de manera focalizada  a las poblaciones de niñez, adolescencia,  
juventud y mujeres. 
 
Acciones correspondientes a las líneas estratégicas: 1.1.1; 1.1.2; y 1.1.3 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 






E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Solicitud de acuerdos al 
Concejo Municipal de 
Sonsonate para la creación de 
las políticas municipales de: a) 
mujer, b) niñez y 























$100 00 Alcaldía 
municipal, 
100%. 
            
Estrategia 1.2 Acercar los servicios del Estado, relacionados con la prevención de la violencia, a los territorios y poblaciones prioritarias para reducir los riesgos, 
incrementar la protección y la resiliencia. 
Acciones de atención a la niñez y adolescencia: líneas estratégicas: 1.2.7 y 1.2.8 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Coordinación con el CONNA 
y la municipalidad la creación 
del comité municipal de los 




















            
2. Ejecutar tres campamentos 




alumnos de 3 
centros escolares. 
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Acciones de atención a la niñez y adolescencia: líneas estratégicas: 1.2.7 y 1.2.8 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
2.1 Coordinar con los centros  
escolares (H. San Germán, 
Sensunapán y El Presidio) para 
la implementación del 
programa. 
       
            
2.2. Instalación del software y 
ejecución de los programas. 
                   
3. Desarrollar un diplomado 














$2 000 00 Por gestionar, 
100% 
            
3.1 Convocatoria al 
diplomado. 
                   
3.2 Ejecución del diplomado.                    
 
Acciones de atención a la mujer: líneas estratégicas de la 1.2.2 a la 1.2.6 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Capacitar al personal de las 
diferentes instituciones que 
conforman el CMPV sobre el 
Marco de Igualdad Sustantiva. 
Funcionarios 









en el tema, 
Materiales y 
equipo. 
$1 800 00 Alcaldía 
municipal, 5%; 
ISDEMU, 95%.             
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Acciones de atención a la mujer: líneas estratégicas de la 1.2.2 a la 1.2.6 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
2. Socialización y coordinación 
con los directores de los 
centros escolares del área de 
intervención  para la 
implementación de la 
campaña  “Sin Daños a 
Terceros” para la prevención 


































            
2.1 Implementación de la 
campaña  “Sin Daños a 
Terceros” para la prevención 
del embarazo en adolescentes 
en los Centros escolares del 
área de intervención del plan. 
       
            
3. Capacitación a líderes y 
lideresas de ADESCOS, 
directivas, organizaciones 
comunales y a alumnos de 
centros universitarios, en la 





























            
4. Creación del equipo 
interinstitucional para la 
promoción y creación de los 
grupos de autoayuda para 
mujeres en alto riesgo de 
violencia. 
Mujeres que 
sufren o que 
están en alto 
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Acciones de atención a la mujer: líneas estratégicas de la 1.2.2 a la 1.2.6 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
4.1 Creación y socialización de 
los protocolos de atención a 
los casos de mujeres que 
sufren o que están en alto 
riesgo de sufrir violencia. 
       
            
4.2 Identificación y ubicación 
de los casos de mujeres en 
alto riesgo de violencia. 
       
            
4.3 Conformación de los 
grupos  de autoayuda y 
atención a las mujeres en alto 
riesgo de violencia. 
       
            
5. Campaña para la 
divulgación de la temática de 
prevención de la violencia 
sexual y de género en los 




























            
6. Conversatorios para la 
concienciación sobre la 
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Acciones de atención a la mujer: líneas estratégicas de la 1.2.2 a la 1.2.6 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
7. Jornadas de divulgación y 
concienciación sobre la 
prevención de la violencia 
sexual y de género dirigidas a 
todo el personal de las 




























            
 
Acciones de atención en el ámbito escolar: líneas estratégicas: 1.2.9 a la 1.2.12 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Implementación de talleres 
artísticos en: danza, teatro, 
música y pintura en apoyo al 
Programa Escuelas Inclusivas 








Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
Jefferson.    
















            
1.1 Coordinación y 
planificación con los centros 
escolares. 
       
            
1.2 Gestión de los recursos 
necesarios e identificación de 
los espacios para la ejecución. 
       
            
2. Ejecución de un curso de 
Resiliencia y valores. 
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Acciones de atención en el ámbito escolar: líneas estratégicas: 1.2.9 a la 1.2.12 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
3. Ejecución del Programa 
GREAT. 




Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
















            
4. Ejecución del Programa 
Cultura y valores a través del 
deporte. 




Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 

















            
5. Ejecución del Programa 
Policía Amigo. 




Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
















            
6. Ejecución del Programa de 
Servicio Social Estudiantil con 
jóvenes de bachillerato. 
150 alumnos. Sector 2. 
Centros 
escolares: H. 
San Germán y 
Thomas 
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Acciones de atención en el ámbito escolar: líneas estratégicas: 1.2.9 a la 1.2.12 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
7. Ejecución del Programa 
Plan de Vida para estudiantes 
de bachillerato. 
















            
Coordinación y planificación 
con los centros escolares para 
la ejecución de estos 
programas. 
       
            
8. Capacitación a docentes 
para la identificación y 
referencia de casos de 
alumnos en riesgo de fracaso 








Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 












$2 000 00 Alcaldía 
municipal, 5%; 
MINSAL, 95%. 
            
8.1 Evaluación de pruebas 
psicométricas a los casos 
identificados. 
       
            
8.2 Formación de grupos de 
apoyo y atención psicológica 
individual y familiar para los 
casos identificados. 
       
            
9. Identificación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
que hayan desertado o que no 
han asistido a la escuela, para 






























80%.             
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Acciones de atención en el ámbito escolar: líneas estratégicas: 1.2.9 a la 1.2.12 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
9.1 Promover y expandir las 
modalidades flexibles de 
educación para insertar a esta 
población en el sistema 
educativo o escolar. 
       
            
9.2 Creación de un protocolo 
de entendimiento entre todas 
las instituciones que trabajan 
con esta población para el 
reporte, atención y 
seguimiento a los casos. 





   
            
 
Acciones de atención a la juventud: líneas estratégicas: 1.2.13; 1.2.16; 1.2.17 y 1.2.18 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Prevención del consumo de 








Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
Jefferson.    

















            
1.1 Aplicación del cuestionario 
CAGE y desarrollo de los 
módulos. 
       
            
1.2 Acompañamiento y 
capacitación a instituciones y 
padres de familia para la 
identificación y el tratamiento 
de los casos. 
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Acciones de atención a la juventud: líneas estratégicas: 1.2.13; 1.2.16; 1.2.17 y 1.2.18 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 








Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
Jefferson.    
MINSAL, PDDH, 
















            
2.1 Coordinación con los 
centros escolares y gobiernos 
estudiantiles. 
       
            
2.2 Identificación de perfiles y 
ejecución de las 
capacitaciones. 
       
            
3. Capacitación en primeros 







Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
Jefferson.    














            
3.1 Coordinación con los 
centros escolares y comités de 
protección escolar. 
       
            
3.2 Ejecución del curso de 
primeros auxilios con RCP. 
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Acciones de atención a la juventud: líneas estratégicas: 1.2.13; 1.2.16; 1.2.17 y 1.2.18 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
4. Realización de convivios 

























            
5. Ejecución de un curso de 
liderazgo juvenil. 












            
6. Realización de talleres 
artísticos (música, pintura, 





del sector 2. 



















            
 
Acciones de atención a la familia: líneas estratégicas: 1.2.19 y 1.2.20 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Ejecución de 3 réplicas del 








Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 
Jefferson.    
MINSAL, PREPAZ, 
MINED, Unidad 
















            
1.1 Coordinación con las 
instituciones y centros 
escolares. 
       
            
1.2 Selección de las familias y 
ejecución de los módulos.  
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Acciones de atención a la familia: líneas estratégicas: 1.2.19 y 1.2.20 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
2. Ejecución de 2 réplicas del 
Programa También Soy 
Persona. 
300 familias de 
los sectores 2 y 
4. 
Sectores 2 y 4. ISNA, Unidad de 

















            
2.1 Selección y  capacitación 
de los facilitadores para la 
ejecución del programa. 
       
            
 
Acciones de generación de empleo y fomento al emprendedurismo para jóvenes y mujeres: líneas estratégicas: 1.2.21 y 1.2.22 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Talleres de 
emprendedurismo con 
enfoque social.  
250 jóvenes y 
mujeres. 
Sector 2. MTPS, 
CONAMYPE, 
INJUVE, Unidad 
















            
2. Talleres de orientación y 
habilidades para el trabajo. 
250 jóvenes y 
mujeres. 
Sector 2. MTPS, 
CONAMYPE, 
INJUVE, Unidad 
















            
3. Acompañamiento técnico  y 
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Acciones de generación de empleo y fomento al emprendedurismo para jóvenes y mujeres: líneas estratégicas: 1.2.21 y 1.2.22 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 




















            
5. Talleres vocacionales. Jóvenes y 
mujeres. 
Sector 2. MTPS, 
CONAMYPE, 
INJUVE, Unidad 
















            
6. Orientación laboral. Jóvenes y 
mujeres. 
Sector 2. MTPS, 
CONAMYPE, 
INJUVE, Unidad 
















            
6.1 Coordinar con el programa 
de Inserción Laboral del 
Proyecto SolucionES, para 
aprovechar las oportunidades 
de empleo generadas. 
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Estrategia 1.3. Reducir los factores  de riesgo situacionales. 
 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Presentaciones artísticas 
funciones de cine comunitario 





















            
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. CREAR LAS CONDICIONES LOCALES QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN SEA LA PROTAGONISTA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE SONSONATE. 
Estrategia 2.1 Fortalecer la organización y participación comunitaria para la prevención de la violencia. 
Acciones dirigidas a la atención del ámbito comunitario: líneas estratégicas: 2.1.4; 2.1.5 y 2.1.7 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Apoyar la implementación 

























            
1.1. Jornadas recreativas y de 
acercamiento con las 
comunidades. 
 Sector 2.      
            
1.2. Elaboración de 
diagnósticos comunitarios. 
 Todos los 
sectores 
priorizados. 
     
            
1.3 Trabajar en el 
fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias. 
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Acciones dirigidas a la atención del ámbito comunitario: líneas estratégicas: 2.1.4; 2.1.5 y 2.1.7 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
2. Ejecución del Programa 










Ayala, H. San 
Germán y 
Thomas 

















            
3. Creación de los Comités 
Comunitarios para la 
Educación Integral en Salud. 
Población en 
general. 







            
4. Apoyar a las organizaciones 
comunitarias para el 
desarrollo de actividades y la 
revitalización de espacios 














            
5. Fortalecimiento de los 
liderazgos comunitarios a 
través de la implementación 
de talleres en liderazgo y 
trabajo en equipo. 
Líderes 
comunitarios 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL CMPV Y LA MUNICIPALIDAD DE SONSONATE PARA PREVENIR LA VIOLENCIA. 
Estrategia 3.1  Formación y capacitación técnica continua para el CMPV en temáticas especializadas o afines a la prevención de la violencia. 
 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Definir e implementar un 
programa de formación y 
capacitación (incluyendo 
temas y calendarización) en 
las siguientes áreas: 
Administración, prevención de 
la violencia, liderazgo, 
planeación y formulación de 
proyectos, género y 
masculinidad, formación de 
formadores.  
Integrantes del 
CMPV y otros 
interesados. 










            
2. Fortalecimiento de las 
capacidades del CMPV para la 
prevención de la violencia a 
través del programa de 
formación por competencias 
dirigido auspiciado por 
SolucionES. 
Integrantes del 










            
2.1 Diplomado en prevención 
de la violencia. 
Integrantes del 






 Financiado. SolucionES. 
            
2.2 Asistencia técnica y 
acompañamiento para la 






  Financiado. SolucionES. 
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Estrategia 3.2  Fortalecimiento del Observatorio Municipal de la Violencia. 
 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1 Incluir los indicadores 
relacionados con deserción 
escolar, embarazo en 
adolescentes y vulneración a 
los derechos de los NNA 













$1 000 00 Alcaldía 
municipal, 
100%. 
            
1.1. Coordinar con las 
instituciones pertinentes para 
establecer los mecanismos y 
los procesos para la obtención 
y sistematización de esta 
información.  








            
Estrategia 3.3  Difundir el trabajo del CMPV y sus resultados, para informar a la ciudadanía y para contribuir a mejorar  la percepción ciudadana. 
 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Diseñar una estrategia 
comunicacional para 
posicionar al  CMPV y su 
trabajo en los medios locales y 



















            
2 Designar un equipo para que 
elabore un plan de 
comunicaciones del CMPV. 
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 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
3. Organizar foros con los 
distintos sectores y actores 
del municipio para difundir los 



















            
4. Lanzamiento público del 
Plan Estratégico y 

















            
Estrategia 3.4 Involucrar al CMPV en la toma de decisiones  y en la ejecución de acciones estratégicas en el marco de programas y proyectos que se ejecuten en 
el municipio de Sonsonate. 
 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1. Involucrar al CMPV en la 
toma de decisiones  y en la 
ejecución de acciones 
estratégicas en el marco de 
programas y proyectos que se 
ejecuten en el municipio de 
Sonsonate. 















            
1.2. Convocar una reunión 
(taller) para compartir los 
planes de trabajo 2016 del 
CMPV y SolucionES para 
identificar acciones que 
puedan ejecutarse en 
coordinación y cooperación 
mutua. 
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 Cronograma 2016 
Actividades Población meta 








E F M A M J J A S O N D 
Ejecución Seguimiento 
1.3. Establecer calendario de 
reuniones para coordinar la 
ejecución de acciones 
conjuntas en los territorios del 
sector 2. 







   
            
1.4. Designar representación 
del CMPV para el proceso de 
selección y seguimiento a los 
pequeños proyectos 




Sector 2.      
            
1.5. Convocar una reunión con 
el Plan El Salvador Seguro 
para abordar su ejecución en 
el municipio de Sonsonate.  
       
            
 
Costo total estimado: USD $182 000 00 Financiado por la municipalidad de Sonsonate: 33% Financiamiento por gestionar: 67% 
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 MONITOREO Y EVALUACIÓN 2016  CAPÍTULO 4.
 





Avances alcanzados durante la 
ejecución 2016 
INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE POLÍTICA PÚBLICA FOCALIZADA  
Creada la Política Municipal de Niñez y  
Adolescencia de Sonsonate al finalizar el 
año 2016. 
Registros de asistencia del proceso de 
formulación. 
Documento de política aprobado y publicado. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Creada la Política Municipal de Juventud 
de Sonsonate al finalizar el año 2016. 
Registros de asistencia del proceso de 
formulación. 
Documento de política aprobado y publicado. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Creada la Política Municipal de la Mujer 
al finalizar el año 2016. 
Registros de asistencia del proceso de 
formulación. 
Documento de política aprobado y publicado. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES  
El 33% de los funcionarios y servidores 
públicos destacados en Sonsonate han 
sido formados en el marco para la 
Igualdad sustantiva. 
Registros de asistencia a las capacitaciones. Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
El 30% de los centros escolares 
públicos, dentro de la zona de 
intervención,  con alumnado en rango 
de edad, han sido cubiertos con  
programas de prevención del embarazo 
en adolescentes al  finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia  a las 
capacitaciones. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
30 adolescentes en estado de gravidez, 
provenientes de la zona de 
intervención, han sido atendidas al  
finalizar el año 2016.  
Registros fotográficos y de asistencia  a las 
capacitaciones. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Un círculo de autoayuda funcionando, 
dentro de la zona de intervención, al  
finalizar el año 2016. 
Registros de asistencia  a las sesiones. Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
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Avances alcanzados durante la 
ejecución 2016 
300 Personas, provenientes de la zona 
de intervención, han participado en 
programas de prevención de la violencia 
sexual y de género al  finalizar el año 
2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
Creado el comité local de los derechos 
de la niñez y adolescencia en Sonsonate 
al finalizar el año 2016. 
Acta de constitución/legalización. Listado de 
los integrantes del comité. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
90 niños y niñas, provenientes de la 
zona de intervención,  han participado 
del programa Breakaway al finalizar el 
año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV.  
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DEL ÁMBITO ESCOLAR  
1 centro  escolar público, dentro de la 
zona de intervención,  es intervenido 
permanentemente con la ejecución de 
programas preventivos como apoyo a 
las EITP, al finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
150 alumnos,  de 3 centros escolares 
públicos, dentro de la zona de 
intervención,  se han beneficiado con la 
ejecución de programas preventivos, al 
finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
2 centros escolares públicos, dentro del 
territorio de intervención, han sido 
beneficiados con el programa para la 
prevención del fracaso y la deserción 
escolar de forma permanentemente al 
finalizar el 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
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Avances alcanzados durante la 
ejecución 2016 
50 adolescentes y jóvenes, provenientes 
de la zona de intervención, han sido 
reinsertados al sistema educativo y 
reanudado sus estudios al finalizar el 
año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. Base de 
datos del programa. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD  
200 jóvenes, provenientes de la zona de 
intervención,  han participado de 
programas para la prevención del 
consumo de drogas y otras sustancias al 
finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
50 líderes juveniles, provenientes de la 
zona de intervención, han sido 
formados en liderazgo juvenil. 
Registros fotográficos. Listados de asistencias. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
100 jóvenes, provenientes de la zona de 
intervención, han sido cubiertos con 
programas de desarrollo artístico y 
cultural. 
Registros fotográficos. Evaluaciones de los 
planes operativos del CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS  
80 familias, provenientes de la zona de 
intervención,  han sido fortalecidas con 
el programa Familias Fuertes al finalizar 
el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencias. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
80 familias, provenientes de la zona de 
intervención,  han sido fortalecidas con 
el programa También soy Persona al 
finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencias. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO PARA JÓVENES Y MUJERES  
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Avances alcanzados durante la 
ejecución 2016 
Al menos un programa de Escuela 
Empresa realizado en los territorios 
prioritarios de intervención al finalizar 
el 2016. 
 Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Al menos un programa de fomento al 
emprendedurismo realizado en los 
territorios prioritarios de intervención al 
finalizar el 2016. 
 Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS AL ORDENAMIENTO, SEGURIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS 
COMUNITARIAS 
 
Dinamizados 2 espacios públicos, 
dentro de la zona de intervención, al 
finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos. Evaluaciones de los 
planes operativos del CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DEL ÁMBITO COMUNITARIO    
Se han fortalecido las capacidades de 
intervención del programa de policía 
comunitaria en toda la zona de 
intervención al finalizar el año 2016. 
Evaluaciones de los planes operativos del 
CMPV. Informes de las comisiones del CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
20% de las ADESCO, pertenecientes a 
los territorios prioritarios de 
intervención, desarrollan acciones 
relacionadas a mejorar la seguridad 
ciudadana, al finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y planes de trabajo 
anual de las ADESCO. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
100 Personas, provenientes de la zona 
de intervención,  han  participado del 
Programa Cultura de Paz y Convivencia 
Pacífica al finalizar el año 2016. 
Registros fotográficos y de asistencia, planes 
operativos anuales del CMPV.  
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
ACCIONES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL CMPV Y MUNICIPALIDAD DE SONSONATE  
El 50% delos miembros del CMPV han 
sido formados y capacitados en temas 
Registros fotográficos y de asistencia  a las 
capacitaciones. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
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Avances alcanzados durante la 
ejecución 2016 
relacionados con la prevención de la 
violencia al finalizar el año 2016. 
El observatorio Municipal de la 
Violencia ha incorporado a la 
observación cuatro indicadores más de 
riesgos, al finalizar el año 2016. 
Boletines e informes producidos por el 
Observatorio. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Se ha puesto en marcha la estrategia 
comunicacional del CMPV al finalizar el 
año 2016. 
Cuentas del CMPV en  redes sociales y 
materiales de divulgación. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Al finalizar el año 2016, se han 
organizado 2 foros, con distintos 
sectores  del municipio para dar a 
conocer el trabajo del CMPV.  
Registros fotográficos, de asistencias y actas o 
memorias del CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
Se han ejecutado al menos 3 acciones 
de prevención de violencia, dentro de la 
zona de intervención, como acciones 
conjuntas entre el Proyecto SolucionES 
y  el Plan El Salvador Seguro, al finalizar 
el año 2016. 
Registros de asistencias, registros 
institucionales y planes operativos del CMPV. 
Equipo de M&E del CMPV. Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
